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Abstract 
The research on “Appropriate Management Model of National Health Security Fund for 
Community of Pak Mak Sub district” has objectives to 1 (study management model of National Health 
Security Fund of Pak Mak Sub district  and 2 ( evaluate performance of management model of National 
Health Security Fund of Pak Mak Sub district. The population for this research included 2 groups which 
are 188 community leaders comprising of 1( local leaders  2  ( local government officials  3  ( members of 
housekeeper group  4  ( public health volunteers and 5 ( members of elder club totaling 10,088. The 2nd 
group comprised of 9,900 villagers of Pak Mak Sub district, totaling 19,988. The data was collected 
from all community leaders group by purposive method. The Taro Yamane method for calculating the 
size of sampling group was applied for the villagers group. The results yielded that the sampling group 
comprised of 385 populations. The total sampling group was 573 populations. The results from data 
collection yielded that the researchers could collect data from 5 78 stake holders, equivalent to 100%  
The results yielded that 
1 (The management model of National Health Security Fund appropriate to Pak Mak Sub district 
comprised of 6 areas: 1 (  philosophies and concepts related to fund management comprising of 13 
factors; 2 ( purposes of fund implementation comprising of 14 factors;  3 (  model for fund management 
comprising of 13 factors; 4 ( cycle of fund management comprising of 15 factors;  5 (  characteristics of 
fund committees comprising of 14 factors and; 6 (   mechanism for managing the fund that had impacts 
on local organizations comprising of 13 factors.  
                                                 
* รองผูอ้ํานวยการวทิยาลยัการสาธารณสุขสรินิธร จงัหวดัสพุรรณบุร ีสถาบนัพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 
**  ผูอ้ํานวยการโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพตําบลปากหมาก อําเภอไชยา จงัหวดัสุราษฏรธ์านี 
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2 ( The stake holders of National Health Security Fund of Pak Mak Sub district comprised of the 
following  proportion: 62.70% of women and 37.30% of men. The age ranged from 36-40 years, 
equivalent to 24.56%. Most of them had occupation in agriculture, equivalent to 74%. The largest 
population or 68.80%  had social status as villagers. 69.29% of the villagers did not be members of 
any social or local club 
The overall performance of National Health Security Fund management in Pak Mak Sub district 
was at effective level ( x  = 4.29, S.D. = 0.772). When categorized into factors, it was found that the 
philosophies and concepts related to fund management was at the most effective level ( x  = 4.56, 
S.D. = 0.). The purposes of fund implementation was at effective level ( x  = 4.22, S.D. = 0.725). 
The model for fund management was at effective level   ( x  = 4.33, S.D. = 0.745). The cycle of fund 
management was at effective level ( x  = 4./ภ, S.D. = 0.843). The characteristics of fund committees 
was at effective level ( x  = 4.23, S.D. = 0.716) and the mechanism for managing the fund that had 
impacts on local organizations was at effective level ( x  = 4.18, S.D. = 0.798). 
 




หมาก และ 2) เพือประเมนิผลการบรหิารจดัการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพตําบลปากหมาก ประชากรทีใชใ้น
การวจิยั ม ี2 กลุ่ม คอื กลุ่มผูนํ้าชุมชน จํานวน 188 คน ประกอบดว้ย 1)ผูนํ้าชุมชนในทอ้งถิน 2)เจา้หน้าทีของ
รฐัในพืEนที  3) สมาชกิกลุ่มแม่บา้น 4)อาสาสมคัรสาธารณสุข และ 5) สมาชกิชมรมผูส้งูอายุ จํานวน 10,088 คน 
กลุ่มที L คือ กลุ่มประชาชนทั วไปในตําบลปากหมาก จํานวน 9,900  คน รวมทั EงสิEน 19,988 คน  โดยเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง ในกลุ่มผูนํ้าชุมชนโดยวธิกีารแบบเจาะจง เกบ็รวบรวมขอ้มูลกบัผูนํ้าชุมชนทุก
คน กลุ่มประชาชนทั วไปคํานวณหาขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยวธิกีารของ ทาโรยาม่าเน่ ได ้กลุ่มตวัอย่าง 385 คน 
รวมขนาดกลุ่มตวัอย่างทั EงสิEน 573คน การเกบ็รวบรวมขอ้มูลสามารถเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากผูท้ีมสี่วนเกียวขอ้ง
ไดท้ั EงสิEน 578 คน คดิเป็นรอ้ยละ 100  ผลการวจิยัพบว่า 
 1) รูปแบบการบริหารจดัการทีเหมาะสมกบัชุมชนของกองทุนหลกัประกนัสุขภาพตําบลปากหมากมี
ทั Eงหมด 6 กลุ่ม คอื 1) ปรชัญา แนวคดิการบรหิารกองทุน ม ี13 ปจัจยั  2) เป้าประสงคก์ารดําเนินงานของ
กองทุน ม ี14 ปจัจยั  3) รปูแบบการบรหิารจดัการกองทุน ม ี13 ปจัจยั  4) วงจรการบรหิารจดัการกองทุน ม ี15 
ปจัจยั Rถ) คุณลกัษณะของคณะกรรมการกองทุน ม ีUV ปจัจยั W) กลไกการดําเนินงานกองทุนทีส่งผลต่อกลุ่ม
องคก์รชุมชน ม ี13 ปจัจยั 
 2) ผูท้ีมสี่วนเกียวขอ้งกบักองทุนหลกัประกนัสุขภาพตําบลปากหมาก ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญงิ  ร้อยละ 
62.70  เพศชาย  รอ้ยละ 37.30 มอีายุระหว่าง 36-40 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 24.56 ประกอบอาชพีเกษตรกรมากทีสุด 
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รอ้ยละ 74.00 สถานะภาพในชุมชน ส่วนใหญ่เป็นประชาชนทั วไป รอ้ยละ 68.80  มบีทบาทในชุมชนทีไม่เป็น
สมาชกิของชมรมใดๆ มากทีสดุ รอ้ยละ 69.29 
 การบรหิารจดัการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพตําบลปากหมากในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( x  = 4.29, 
S.D. = 0.772) เมือจาํแนกตามกลุ่มปจัจยัพบว่า กลุ่มปจัจยัปรชัญา แนวคดิการบรหิารกองทุน อยู่ในระดบัมาก
ทีสุด ( x  = 4.56, S.D. = 0.802) กลุ่มปจัจยัเป้าประสงคก์ารดําเนินงานของกองทุน อยู่ในระดบัมาก ( x  = 
4.22, S.D. = 0.725) กลุ่มปจัจยัรปูแบบการบรหิารจดัการกองทุน  อยู่ในระดบัมาก( x  = 4.33, S.D. = 0.745) 
กลุ่มปจัจยัวงจรการบรหิารจดัการกองทุน อยู่ในระดบัมาก ( x  = 4.24, S.D. = 0.843) กลุ่มปจัจยัคุณลกัษณะ
ของคณะกรรมการกองทุน อยู่ในระดบัมาก( x  = 4.23, S.D. = 0.716) และกลุ่มปจัจยักลไกการดําเนินงาน
กองทุนทีสง่ผลต่อกลุ่มองคก์รชุมชน อยู่ในระดบัมาก ( x  = 4.18, S.D. = 0.798) 
 




ไดช้ดัเจนจากค่าสถติิสาํคญัต่างๆ เช่น อตัราป่วยด้วยโรคติดเชืEอสาํคญัลดลง อตัราทารกตายและอตัรามารดา
ตายลดลงและคนไทยยงัมอีายุเฉลียสงูขึEน ทั EงนีEส่วนหนึงเนืองมาจากการเปลียนแปลงนโยบายของรฐับาล ดา้น




จากโรคตดิเชืEอ มาเป็นโรคเรืEอรงัทีเกดิจากพฤตกิรรม ซึงเป็นโรคทีสามารถป้องกนัได ้เช่น เบาหวาน ความดนั
โลหิตสูง หวัใจ และมะเร็ง กระทรวงสาธารณสุขจึงมีนโยบายเพือยกระดบัสถานีอนามยัทั วประเทศ เป็น
โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบล โดยมอีกัษรย่อว่า รพ .สต .จงึเป็นจุดเปลียนทีสาํคญัของระบบสาธารณสุขทีจะ
พฒันาระบบบรกิารสขุภาพของประเทศไทยใหม้สีขุภาวะทีสมบรูณ์ โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบล  )รพ .สต (.
มแีนวคดิของการดําเนินกจิกรรมเพือสร้างเสรมิสุขภาพของประชาชนในพืEนที  มทีมีสหวชิาชพี ร่วมกนัดูแล
สขุภาพของประชาชน โดยเน้นทีการดแูลคนไม่ใช่แค่ดูแลโรค จงึทําให ้รพ  .สต .เป็นส่วนหนึงของชุมชน ใกลช้ดิ
ทั Eงกายและใจกบัประชาชน โดยใชก้ลยุทธ์การสาธารณสุขมูลฐาน ดงันั Eนโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพตําบล จงึ
เน้นการสรา้งเสรมิสขุภาพ โดย ยกระดบัสขุภาพใหด้ขีึEน เช่น ทําใหเ้กดิการออกกําลงักาย การเลอืกรบัประทาน
อาหารทีไม่ทาํลายสขุภาพ และการป้องกนัโรคทั Eงในบุคคลและชุมชน นอกจากนั Eนการรกัษาโรคซึงไม่ไดมุ้่งหวงั
ใหม้แีพทย์ไปอยู่ประจําทุกแห่ง โดยมพียาบาลวชิาชพีหรอืพยาบาลเวชปฏบิตั ิสามารถให้การดูแลรกัษาโรค
ทั วไป รวมถงึการเชือมต่อดว้ยเทคโนโลยสีือสารกบัโรงพยาบาลแม่ข่ายจงึทําให้ ขดีความสามารถในการดูแล
รักษาโรคมีมากขึEน หลักเกณฑ์ทีสําคัญของ รพ  .สต .คือ การบริหารงานอย่างมีส่วนร่วม กําหนดให้มี
กรรมการบรหิาร รพ  .สต  .โดยมอีงคป์ระกอบ 3 ส่วน คอื ฝ่ายทอ้งถิน  )ผูแ้ทน อบต /.เทศบาล (  ฝ่ายชุมชนอาจ
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เป็นผูท้รงคุณวุฒหิรอืประชาชน และฝ่ายเจา้หน้าทีรฐั ทําหน้าทีเป็นเลขานุการดว้ย ร่วมกนัวางแผนแกป้ญัหา
สขุภาพ การบรหิารงาน รวมถงึใหค้วามสนบัสนุนทรพัยากรดา้นต่างๆ การทาํงานของ รพ .สต.  จงึตอ้งผ่านความ
เหน็ชอบของคณะกรรมการ ซึงเป็นรปูแบบของการกระจายอํานาจทีแทจ้รงิโดยไม่ต้องใชรู้ปแบบถ่ายโอนไปอยู่
กบัทอ้งถินซึงอาจจะทาํใหข้าดการเชือมโยงกบัระบบบรกิารสขุภาพในระดบัอืนๆ 
 โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบลปากหมาก  เป็นตําบลทีมพีืEนทีมากทีสุดของอําเภอไชยา ประกอบดว้ย 
7 บา้น เป็นพืEนทีทุรกนัดาร 2 หมู่บา้น  ประชากรสว่นใหญ่มอีาชพีทําสวนยางพารา สวนปาลม์นํEามนัและรบัจา้ง 
มปีญัหาโรคตดิเชืEอทีนําโดยยุงและแมลงซึงยงัไม่สามารถลดระดบัไดเ้กณฑ ์ และไดร้บัคดัเลอืกใหย้กระดบัเป็น
โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพตําบลเป็นแห่งแรกของอําเภอไชยา ในปลายปีงบประมาณ 2552  หลงัได้รบัการ
ยกระดบั โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพตําบลปากหมาก  การดําเนินงานในส่วนของกระบวนการในชุมชนอย่าง
ต่อเนือง จากการประเมนิผลการดําเนินงานโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพตําบลตามเกณฑส์าํนักงานหลกัประกนั
สุขภาพแห่งชาติ ในปี 2553 โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพตําบลปากหมาก อยู่ในระดบัดมีาก และมสีิงต้อง
ปรบัปรุงในหลายดา้น ทั Eงในเรืองบุคลากร   การมสี่วนร่วม ความต่อเนืองในการดําเนินงาน  งบประมาณ และ
การสนับสนุนจากโรงพยาบาลแม่ข่าย  เพือค้นหารูปแบบการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลที
เหมาะสมกบัตําบลปากหมากและศกึษาปจัจยัทีเกียวขอ้งในกระบวนการพฒันาของกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ




 1. เพือศกึษารปูแบบการบรหิารจดัการกองทุนหลกัประกนัสขุภาพตําบลปากหมาก 








 ประชากร ประชากรทีใชใ้นการวจิยัครั EงนีE รวมทั EงสิEน 10,088 คน แบ่งเป็น L กลุ่ม คอื   
 1.กลุ่มผู้นําชุมชน ประกอบด้วย 1.1) ผู้นําชุมชนในท้องถิน (นายก อบต, กํานัน,รองนายก อบต.
,ผูใ้หญ่บา้น และสมาชกิ อบต.)  1.2) เจา้หน้าทีของรฐัในพืEนที (ปลดั อบต., ผูอ้าํนวยการโรงเรยีน, ผูอ้ํานวยการ 
รพ.สต.,เกษตรตําบล,เจ้าหน้าทีสาธารณสุข, พฒันาการตําบล,ครู และทีปรึกษากองทุน)  1.3) สมาชิกกลุ่ม
แม่บา้น 1.4) อาสาสมคัรสาธารณสขุ และ 1.5) สมาชกิชมรมผูส้งูอายุ  จาํนวน 188 คน   
 2. กลุ่มประชาชนทั วไปในตําบลปากหมาก ทีไม่เกียวขอ้งกบักลุ่มผูนํ้าชมุชน จาํนวน 9,900 คน 
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 กลุ่มตวัอย่าง  ขนาดกลุ่มตวัอย่างทั EงสิEน 573 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คอื  ) กลุ่มผูนํ้าชุมชน เลอืกลุ่ม
ตวัอย่างโดยวธิกีารแบบเจาะจง เกบ็รวบรวมขอ้มูลกบัทุกคน  จํานวน 188 คน  และ 2) กลุ่มประชาชนทั วไป 
รวมจาํนวนกลุ่มตวัอย่าง  385 คน 
 
ทฤษฏีทีเกียวข้อง 
 ศกึษาแนวคดิต่างๆทีเกียวขอ้งดงันีE 1)แนวคดิทฤษฎเีกียวกบัการมสี่วนร่วมของประชาชน ประกอบดว้ย 
รูปแบบและลกัษณะการมสี่วนร่วมของประชาชน  แนวคดิ ทฤษฎีเกียวกบักระบวนการเรยีนรู้แบบมสี่วนร่วม 
และแนวคดิเกียวกบักระบวนการเรยีนรูก้บัการพฒันาชนบท  2)บทบาทขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถินดา้นการ
สรา้งเสรมิสขุภาพ ประกอบดว้ย บทบาทของรฐั และทอ้งถิน และประชาชนในการสรา้งเสรมิสุขภาพ ภารกจิของ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถินตามงบประมาณสนบัสนุนจากกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน  โครงการนวตักรรม
และนโยบายสาธารณเพือสร้างเสริมสุขภาพ และสิงทีท้าทายองค์กรปกครองส่วนท้องถิน ในการสร้า งเสริม
สขุภาพ 3)แนวคดิเกียวกบักองทุนหลกัประกนัสขุภาพระดบัทอ้งถิน ประกอบดว้ย กองทุนสุขภาพชุมชนกองทุน




 การวจิยันีEใชร้ะเบยีบวธิกีารวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสี่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) 
เพือหารูปแบบการบรหิารจดัการทีเหมาะสมกบัชุมชน ของกองทุนหลกัประกนัสุขภาพตําบลปากหมาก  โดยมี
ขั Eนตอนการวจิยั  2 ขั Eนตอน คอื 
 ตอนที 1 สรา้งรปูแบบการบริหารจดัการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพตาํบลปากหมาก แบ่งออกเป็น 
 1. ชว่งที 1 ศกึษาเอกสาร งานวจิยัทีเกียวขอ้งเพือกาํหนดกรอบแนวคดิการวจิยั ดงันีE  1.1) ศกึษาทฤษฎี
และแนวคดิเกียวกบักองทุนหลกัประกนัสุขภาพระดบัทอ้งถิน การมสี่วนร่วมของประชาชน บทบาทขององคก์ร




เหมาะสมกบัชุมชนของกองทุนหลกัประกนัสขุภาพตําบลปากหมากชั วคราว  
 2. ช่วงที 2 ร่างรปูแบบการบรหิารจดัการทีเหมาะสมกบัชุมชนของกองทุนหลกัประกนัสุขภาพตําบลปาก
หมากชั วคราว (Tentative Conceptual Model) โดยผูว้จิยั ร่วมกบัคณะกรรมการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ
ตําบลปากหมาก  
 3. ช่วงที 3 สรา้งรปูแบบการบรหิารจดัการทีเหมาะสมกบัชมุชนของกองทุนหลกัประกนัสขุภาพตําบลปาก
หมาก  (Conceptual Model) โดยคณะผูว้จิยัร่วมกนัประชุมเชงิปฏบิตักิารเพือพจิารณา ร่างรูปแบบการบรหิาร
จดัการทีเหมาะสมกบัชุมชน ของกองทุนหลกัประกนัสุขภาพตําบลปากหมากชั วคราว (Tentative Conceptual 
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Model) ทีไดม้าจากการวจิยัในช่วงที  2 สรา้งเป็นรูปแบบการบรหิารจดัการทีเหมาะสมกบัชุมชนของกองทุน
หลกัประกนัสขุภาพตําบลปากหมาก (Conceptual Model) 
 4. ช่วงที 4 สร้างแบบสอบถามเพือค้นหารูปแบบการบรหิารจดัการทีเหมาะสมกบัชุมชนของกองทุน
หลกัประกนัสุขภาพตําบลปากหมาก  ดงันีE 4.1) นํารูปแบบการบรหิารจดัการทีเหมาะสมกบัชุมชนของกองทุน
หลกัประกนัสุขภาพตําบลปากหมาก  (Conceptual Model) ในช่วงที 3 มาสรา้งเป็นแบบสอบถามเพือคน้หา
รูปแบบการบริหารจดัการทีเหมาะสมกบัชุมชนของกองทุนหลกัประกนัสุขภาพตําบลปากหมาก  4.2) นํา
แบบสอบถาม ปรกึษาผูเ้ชียวชาญเพือตรวจสอบความเทียงตรงเชงิเนืEอหาและโครงสร้าง  และ 4.3) นําเอา
แบบสอบถามทีผ่านผูเ้ชียวชาญมาปรบัปรุงแกไ้ขเพือดาํเนินงานในขั Eนตอนต่อไป  
 5. ช่วงที 5 ดําเนินการทดลองใช้แบบสอบถามเพือหาคุณภาพของเครืองมอื กบักองทุนหลกัประกนั
สขุภาพตําบลปา่เว อ.ไชยา จ.สรุาษฎรธ์านี โดยพจิารณาในประเดน็ของค่าความเชือมั นของแบบสอบถาม ซึงมี
ค่าความเชือมั นของแบบสอบถาม เท่ากบั 0.67 
 6. ช่วงที 6 ดาํเนินการเกบ็รวมรวมขอ้มลูเชงิประจกัษ์กบัประชาชนในพืEนทีตําบลปากหมาก  อ.ไชยา จ.สุ
ราษฎรธ์าน ี
 7. ช่วงที 7 ดําเนินการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิประจกัษ์ในพืEนทีตําบลปากหมาก เพือสงัเคราะหเ์ป็นรูปแบบ
การบรหิารจดัการทีเหมาะสมกบัชุมชนของกองทุนหลกัประกนัสขุภาพตําบลปากหมาก 
 ตอนที 2 ประเมินผลการบริหารจดัการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพตาํบลปากหมาก 
 1. ผูว้จิยันําแบบสอบถามรปูแบบการบรหิารจดัการทีเหมาะสมกบัชุมชนของกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ
ตําบลปากหมาก ไปเกบ็รวบรวมขอ้มลูกบัประชาชนกลุ่มเป้าหมายในตําบลปากหมาก 




 ตอนที 1 เพือสรา้งรปูแบบการบรหิารจดัการกองทุนหลกัประกนัสขุภาพตําบลปากหมาก การวเิคราะห์
ขอ้มลู ตอนที 1 ผูว้จิยัวเิคราะหข์อ้มลูเพือหารปูแบบการบรหิารจดัการกองทุนหลกัประกนัสขุภาพตําบลปาก
หมาก โดยใชว้ธิกีารวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ (Factor Analysis) 
 ตอนที 2 ประเมนิผลการบรหิารจดัการกองทุนหลกัประกนัสขุภาพตําบลปากหมาก การวเิคราะหข์อ้มลู 
ตอนที 1 ใชค้่าสถติคิ่าความถี ค่าเฉลีย ( x ) และสว่นเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
 ผูว้จิยัวเิคราะหข์อ้มลูจากแบบสอบถามเพือหาค่าเฉลียของคะแนนความสาํคญัแต่ละตวับ่งชีE แปลผล
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 ตาราง 1 แสดงการแปลผลความสาํคญัของตวับ่งชี3รปูแบบการบริหารจดัการทีเหมาะสมกบัชุมชน  
 ของกองทุนหลกัประกนัสุขภาพตาํบลปากหมาก ตามค่าเฉลียของคะแนน 
 
ค่าเฉลีย ความสาํคญัในระดบัการปฏิบติั 
1.00 – 1.49         น้อยทีสดุ 
1.50 – 2.49     น้อย 
2.50 – 3.49         ปานกลาง 
3.50 - 4.49         มาก 
4.50 - 5.00         มากทีสดุ 
 
สรปุการวิจยั 
 ผลการวจิยัรปูแบบทีมผีลต่อการบรหิารจดัการของกองทุนหลกัประกนัสขุภาพตําบลปากหมาก มทีั Eงหมด 
6 กลุ่ม คอื 
 กลุ่มปัจจยัที 1 ปรชัญา แนวคิดการบริหารกองทุน ประกอบดว้ย 1.1)กองทุนมเีจา้หน้าทีเป็นทีปรกึษา
ใหก้บัประชาชนในการเสนอโครงการเพือขอสนับสนุนงบประมาณ 1.2)กองทุนมรีะเบยีบขอ้บงัคบัในการบรหิาร
กองทุนทีมคีวามยดืหยุ่นและเหมาะสมกบับรบิทของตําบลปากหมาก 1.3)ประชาชนมสีว่นร่วมในทุกขั Eนตอนของ
การบรหิารกองทุน 1.4)กองทุนมวีสิยัทศัน์ พนัธกจิ และภารกจิบนพืEนฐานของการทําใหป้ระชาชนอยู่ดมีสีุขไม่มี
โรคภยัไขเ้จบ็ 1.5)มเีจา้หน้าทีของ รพ.สต.ปากหมาก เป็นทีปรกึษาใหก้บัประชาชน 1.6)ทุกครอบครวัในชุมชน
ต้องเป็นสมาชกิของกองทุน 1.7)กองทุนมกีารบูรณาการงานร่วมกบัหน่วยงานของรฐัและองคก์รอืนๆในชุมชน 
1.8)การขอรบัสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนควรมีการร่วมกลุ่มคนอย่างน้อย 4 คนขึEน 1.9) ประชาชน
สามารถออกเสยีงเพือกําหนดระเบยีบขอ้บงัคบัของกองทุน 1.10)กองทุนใหค้วามสาํคญักบัคนทีมภีูมลิําเนาใน
ตําบลปากหมาก 1.11)กองทุนสนับสนุนงบประมาณในการสรา้งเสรมิสุขภาพของประชาชน 1.12)กองทุนควร
สนบัสนุนงบประมาณใหแ้ก่โรงพยาบาลสง่เสรมิตําบลปากหมาก ในการใหบ้รกิารดแูลสขุภาพของประชาชน และ 
1.13)กรรมการกองทุนควรมบีทบาทหน้าทีในการเป็นทีปรกึษา การดาํเนินกจิกรรมดา้นสขุภาพ 
 กลุ่มปัจจยัที 2 เป้าประสงคก์ารดาํเนินงานของกองทุน ประกอบดว้ย 2.1)การดําเนินงานกองทุนทํา
ใหป้ระชาชนมสีุขภาพจติทีด ี 2.2)การดําเนินงานกองทุนส่งผลใหชุ้มชนปากหมากเป็นสงัคมแห่งความสุข 2.3)
การดําเนินงานกองทุนส่งผลให้ประชาชนมสีุขภาพกายดี 2.4)การดําเนินงานกองทุนของกองทุนสร้างความ
เชือมั น ในการดูแลสุขภาพแก่ ประชาชน 2.5)กองทุนสนับสนุนงบประมาณ ในการบรหิารจดัการกองทุน เช่น 




งบประมาณ ในการดาํเนินกจิกรรมดา้นสขุภาพอย่างชดัเจน 2.11) กองทุนควรเปิดโอกาสใหป้ระชาชนสมทบเงนิ
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เขา้กองทุนเพือจดัการดา้นสุขภาพ 2.12)กรรมการกองทุนสนับสนุน ส่งเสรมิการแกป้ญัหาสุขภาพ และแกสุ้ข
ภาวะของประชาชน 2.13)กรรมการกองทุนควรมทีศันะคตทิีดต่ีอการปฏบิตังิาน และ2.14)กรรมการกองทุนให้
คาํแนะนําดา้นการเสนอของบประมาณกองทุนแก่ประชาชน 
 กลุ่มปัจจยัที 3 รปูแบบการบริหารจดัการกองทุน ประกอบดว้ย 3.1)กองทุนทราบถงึความต้องการ
ของชุมชน 3.2)กองทุนปฏบิตังิานดว้ยความเสยีสละ 3.3)กองทุนปฏบิตังิานโดยยดึชุมชนเป็นฐาน 3.4)กองทุนมี
กรรมการเป็นบุคคลทีไดร้บัการยอมรบัของชุมชน 3.5)กองทุนมวีสิยัทศัน์ทีกวา้งไกล 3.6)กองทุนมกีารบรหิาร
จดัการแบบประชาชนมสี่วนร่วม 3.7)กองทุนมกีารดําเนินงานแบบเชงิรุกด้านการส่งเสรมิสุขภาพ ป้องกนัและ
ควบคุมโรค 3.8)กองทุนมคีวามเขา้ใจในบรบิทของชุมชน 3.9)กองทุนปฏบิตังิานเตม็ตามศกัยภาพ 3.10)กองทุน
มคีวามยุตธิรรมในการพจิารณาอนุมตัโิครงการ 3.11)กองทุนใหบ้รกิารแก่ประชาชนดว้ยความยิEมแยม้แจ่มใสเตม็
ใจบรกิาร 3.12)กองทุนมกีารปฏบิตังิานทีสอดคลอ้งกบัวถิชีาวบา้น และ 3.13)กองทุนมคีวามซือสตัย ์





น้อยไตรมาสละ 1 ครั Eง 4.8)กองทุนควรมกีารตดิตามผลการปฏบิตัิงานอย่างต่อเนืองจนสิEนสุดโครงการ 4.9)
กองทุนมกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของทุกโครงการ 4.10)ประชาชนมสีว่นร่วมในการร่างระเบยีบการบรหิาร
กองทุน 4.11)ประชาชนควรมสีทิธใินการออกเสยีงเพือกําหนดระเบยีบขอ้บงัคบัของกองทุน 4.12)กองทุนมกีาร
ดําเนินงานแบบเชงิรบัในด้านการรกัษาพยาบาลร่วมกบัโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพตําบลปากหมาก  4.13) 
กองทุนดําเนินการโครงการประเภทการส่งเสรมิสุขภาพ 4.14)กองทุนควรมกีารประชุมสรุปผลการปฏบิตังิาน
อย่างน้อยเดอืนละครั Eง  และ 4.15)กองทุนควรมกีารสรุปผลงบประมาณอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั Eง 
 กลุ่มปัจจยัที 5 คณุลกัษณะของคณะกรรมการกองทุน ประกอบดว้ย 5.1)กรรมการกองทุนควรเป็นผู้
ทีมอีํานาจในการตดัสนิใจไดอ้ย่างถูกต้องและรวดเรว็ 5.2)กรรมการกองทุนควรเป็นผูท้ีมคีวามเอืEอเฟืEอเผือแผ่
เสยีสละเพือสงัคม 5.3)กรรมการกองทุนควรเป็นผูท้ีมคีวามเขา้ใจและทราบถงึปญัหาของชุมชนอย่างแทจ้รงิ 5.4) 
กรรมการกองทุนควรเป็นผู้ทีมอีงคค์วามรูเ้หมาะสมและ สอดคลอ้งกบัชุมชน 5.5)กรรมการกองทุนควรมกีาร
ดาํเนินงานอย่างต่อเนืองและยั งยนื 5.6) กรรมการกองทุนควรมคีวามภาคภูมใิจในบทบาทหน้าทีของตนเอง 5.7)
กรรมการกองทุนควรเป็นผูท้ีประชาชนใหก้ารยอมรบั 5.8)กรรมการกองทุนควรเป็นผูท้ีมคีวามคดิรเิริมสรา้งสรรค์ 
5.9)กรรมการกองทุนมจีติอาสา ปฏบิตังิานเพือสาธารณะ 5.10)กรรมการกองทุนปฏบิตังิานดว้ยความโปร่งใส 
ตรวจสอบได ้ 5.11)กรรมการกองทุนมคีวามรกั ความสามคัค ี 5.12)กรรมการกองทุนสามารถประสานความ
ร่วมมอืกบับุคคลและหน่วยงานอืน 5.13)กรรมการกองทุนมาจากตวัแทนในพืEนทีทุกหมู่บา้น และ5.14)กรรมการ
กองทุนสรา้งบรรยากาศการทาํงานแบบกลัยาณมติร(ร่วมมอืร่วมใจ) 
 กลุ่มปัจจยัที 6 กลไกการดาํเนินงานกองทุนทีส่งผลต่อกลุ่มองคก์รชุมชน ประกอบดว้ย 6.1)กองทุน
มกีารทํางานเป็นทมี 6.2)กองทุนมกีารบรหิารจดัการแบบให้ผู้นําชุมชนเขา้มามสี่วนร่วม 6.3)กองทุนมกีาร
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ตดิตามและประเมนิผลการดําเนินงาน 6.4)กองทุนมกีารประชาสมัพนัธ์ การทํางาน วตัถุประสงค์กองทุนให้
ประชาชนทราบ 6.5)กองทุนมกีารวางแผนการบรหิารงานดา้นต่างๆ อย่างเป็นระบบ 6.6)คณะกรรมการกองทุน
เป็นผูท้ีมาจากหลากหลายอาชพี 6.7)กรรมการกองทุนใหก้ําลงัใจในการปฏบิตังิานซึงกนัและกนั 6.8)กรรมการ






 ผูว้จิยัแสดงผลการประเมนิ 2 สว่น คอื สว่นที 1 ขอ้มูลทั วไป ประกอบดว้ย เพศ อายุ อาชพี สถานะภาพ 
บทบาทในชุมชน และประสบการณ์ทํางานในชุมชน ส่วนที 2 ปจัจยัทีมีผลต่อการจดัการกองทุนหลกัประกนั
สุขภาพตําบลปากหมากโดยมีผู้ตอบแบบสอบถามทั EงสิEน 578 คน พบว่าผู้ทีมีส่วนเกียวข้องกันกองทุน
หลกัประกนัสขุภาพตําบลปากหมาก สว่นใหญ่ เป็นเพศหญงิ คดิเป็นรอ้ยละ 62.70 มอีายุระหว่าง 36-40 ปี มาก
ทีสุดจํานวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 24.56 รองลงมามีช่วงอายุระหว่าง 46-50 ปี ส่วนกลุ่มอายุ 71-74 ปี มี
จาํนวนน้อยทีสดุ จาํนวน 4 คน คดิเป็นรอ้ยละ 0.72   
 ผูท้ีมสีว่นเกียวขอ้งกนักองทุนหลกัประกนัสขุภาพตําบลปากหมาก สว่นใหญ่ประกอบอาชพีเกษตรกรมาก
ทีสุด จํานวน 413 คน คดิเป็นรอ้ยละ 74.00 รองลงมา คอื อาชพีรบัจา้ง จํานวน 72 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.90 
สถานะภาพในชุมชน ส่วนใหญ่เป็นประชาชนทั วไป จํานวน 384 คน คิดเป็นร้อยละ 68.80  รองลงมา คือ 
เจา้หน้าทีของรฐั จํานวน 55 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.90  ผูท้ีมสี่วนเกียวขอ้งกนักองทุนหลกัประกนัสุขภาพตําบล
ปากหมากสว่นใหญ่ มบีทบาทในชุมชนทีไมเ่ป็นสมาชกิของชมรมใด ๆ มากทีสดุ จาํนวน 381 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
69.29 สว่นทีเป็นสมาชกิ  เป็นคณะกรรมการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ มจีํานวน 28 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.01 
และเป็นคณะกรรมการอืนๆ มจีาํนวน 81 คน คดิเป็นรอ้ยละ 14.52 
 ผูท้ีมสี่วนเกียวขอ้งกนักองทุนมคีวามคดิเหน็ต่อปจัจยัทีส่งผลต่อการบรหิารจดัการกองทุนหลกัประกนั
สุขภาพตําบลปากหมาก ในภาพรวม พบว่า การบรหิารจดัการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพตําบลปากหมากใน
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( x  = 4.29, S.D. = 0.772) เมือจาํแนกจามแต่ละกลุ่มปจัจยัพบว่า กลุ่มปจัจยัปรชัญา 
แนวคดิการบรหิารกองทุนอยู่ในระดบัมากทีสุด ( x  = 4.RW, S.D. = 0.802) กลุ่มปจัจยัเป้าประสงค์การ
ดาํเนินงานของกองทุนอยู่ในระดบัมาก ( x  = 4.22, S.D. = 0.725) กลุ่มปจัจยัรปูแบบการบรหิารจดัการกองทุน
อยู่ในระดบัมาก( x  = 4.33, S.D. = 0.745) กลุ่มปจัจยัวงจรการบรหิารจดัการกองทุนอยู่ในระดบัมาก ( x  = 
4.24, S.D. = 0.843) กลุ่มปจัจยัคุณลกัษณะของคณะกรรมการกองทุนอยู่ในระดบัมาก( x  = 4.23, S.D. = 
0.716) และกลุ่มปจัจยักลไกการดําเนินงานกองทุนทีส่งผลต่อกลุ่มองคก์รชุมชนอยู่ในระดบัมาก ( x  = 4.18, 
S.D. = 0.798) 
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อภิปรายผล 
 ผู้วิจยัขออภิปรายผลตามวตัถุประสงค์การวิจัย คือ 1) เพื"อศึกษารูปแบบการบริหารจดัการกองทุน
หลกัประกนัสขุภาพตําบลปากหมาก และ  2) เพื"อประเมนิผลการบรหิารจดัการกองทุนหลกัประกนัสขุภาพตําบล
ปากหมาก ดงันี> 
 รูปแบบการบริหารจดัการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพตําบลปากหมาก ผู้วิจยัมีข ั Eนตอนในการ
ดาํเนินการเพือศกึษาถงึรปูแบบเหมาะสมกบัชุมชนตําบลปากหมาก โดยดาํเนินการเป็นขั Eนตอน ดงันีE 
 ข ั Eนตอนที 1 ศกึษาเอกสารทีเกียวขอ้งกบัการบรหิารจดัการและการดาํเนินงานกองทุนหลกัประกนัสขุภาพ 
รวมทั Eงงานวจิยัทีเกียวขอ้งต่างๆ เพือกําหนดกรอบแนวคิดการวจิยั และร่างรูปแบบการบรหิารจดัการกองทุน
หลกัประกนัสขุภาพตําบลปากหมาก โดยนําเอาขอบขา่ยของกจิกรรมสาํคญัของกองทุนหลกัประกนัสุขภาพทีได้




 ขั Eนตอนที 2 ร่างรูปแบบการบรหิารจดัการทีเหมาะสมกบัชุมชน ของกองทุนหลกัประกนัสุขภาพตําบล
ปากหมาก ชั วคราว ซึงเป็นร่างรูปแบบการบรหิารจดัการทีเหมาะสมกบัชุมชนของกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ
ตําบลปากหมาก โดยผ่านความเหน็ชอบ และขอ้เสนอแนะของอาจารยท์ีปรกึษางานวจิยัซึงมทีั EงสิEน จํานวน 91 
ขอ้ 111 ปจัจยั โดยการกาํหนด ร่างรปูแบบการบรหิารจดัการตําบลปากหมากในครั EงนีE ยงัไม่ไดก้ําหนดกลุ่มของ
ปจัจยัทีเป็นรปูแบบของการบรหิารกองทุน ทั EงนีEเนืองจากคณะผูว้จิยัและ กรรมการกองทุน มคีวามคดิเหน็ว่าใน
การร่างรปูแบบการบรหิารจดัการตําบลปากหมากในขั EนตอนนีE ยงัไม่ควรทีจะมกีารกําหนดกลุ่มของปจัจยัทีมผีล
ต่อบรหิารจดัการกองทุนตําบลปากหมากทีชดัเจน ทั EงนีEเนืองจากในการวจิยัในครั EงนีE มีข ั Eนตอนในการวิจยัที
จะต้องนําร่างรูปแบบการบริหารจัดการตําบลปากหมากทียังไม่ได้ดําเนินการจัดกลุ่ม โดยผู้วิจ ัยร่วมกับ
คณะกรรมการกองทุนฯ ผูนํ้าชุมชนในทอ้งถิน เจา้หน้าทีของรฐัในพืEนที ตวัแทนกลุ่มแม่บา้น ตวัแทนอาสาสมคัร
สาธารณสุข และตวัแทนสมาชกิชมรมผูส้งูอายุ ร่วมกนัประชุมเชงิปฏบิตักิารเพือพจิารณาในการจดักลุ่มรูปแบบ
การบรหิารจดัการตําบลปากหมากครั Eงที 1 และ นํารูปแบบการบรหิารจดัการตําบลปากหมาก ทีไดจ้ากการจดั
กลุ่มโดอาจารยผ์ูเ้ชียวชาญครั Eงที 1 มาเกบ็รวบรวมขอ้มลูการจดัรูปแบบการบรหิารจดัการตําบลปากหมาก โดย
ใช้ข้อมูลเชิงประจกัษ์ทีได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ทีมสี่วนเกียวขอ้งกบัการบรหิารจดัการตําบลปาก
หมากต่อไป 
 ขั Eนตอนที 3 สรา้งรูปแบบการบรหิารจดัการทีเหมาะสมกบัชุมชนของกองทุนหลกัประกนัสุขภาพตําบล
ปากหมาก(Conceptual Model) โดยคณะผูว้จิยัร่วมกนัประชุมเชงิปฏบิตักิารเพือพจิารณาร่างรปูแบบการบรหิาร
จดัการทีเหมาะสมกบัชุมชนของกองทุนหลกัประกนัสุขภาพตําบลปากหมากชั วคราว (Tentative Conceptual 
Model)ในขั Eนที 2  มาสร้างมาจดัเป็นกลุ่มปจัจยัของรูปแบบการบรหิารจดัการทีเหมาะสมกบัชุมชนของกองทุน
หลกัประกนัสขุภาพตําบลปากหมาก (Conceptual Model) พบว่าภายหลงัการจดักลุ่มปจัจยัของรูปแบบการ
บรหิารจดัการทีเหมาะสมกบัชุมชนของกองทุนหลกัประกนัสุขภาพตําบลปากหมากนั Eน มกีลุ่มปจัจยัทั EงสิEน 20 
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กลุ่มองคป์ระกอบ ผูว้จิยัไดนํ้าขอ้มูลเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการของกองทุนหลกัประกนัสุขภาพตําบลปาก
หมาก เพือรวมกนัพจิารณาปจัจยัของแต่และกลุ่มปจัจยั ซึงพบว่า คณะกรรมการของกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ
ตําบลปากหมาก เหน็ควรให้ตัดปจัจยับางปจัจยัให้คงเหลอืแต่ปจัจยัทีมผีลต่อการบรหิารกองทุนหลกัประกนั
สุขภาพตําบลปากหมาก ภายหลงัการจดักลุ่มปจัจยัของรูปแบบการบริหารจดัการทีเหมาะสมกบัชุมชนของ
กองทุนหลกัประกนัสุขภาพตําบลปากหมาก  โดยผู้วจิยัร่วมกบัคณะกรรมการกองทุนฯ ผู้นําชุมชนในทอ้งถิน 
เจา้หน้าทีของรฐัในพืEนที ตวัแทนกลุ่มแม่บา้น ตวัแทนอาสาสมคัรสาธารณสุข และตวัแทนสมาชกิชมรมผูส้งูอายุ
ซึงพบว่ามกีลุ่มปจัจยัทีเหลอืทั Eงหมด 17 กลุ่ม  82 ปจัจยั 
 หลงัจากนั Eนผู้วิจยัได้ร่วมกบัทีมวิจยัดําเนินการจดักลุ่มปจัจยัทีมีผลต่อการบริหารจดัการของกองทุน
หลกัประกนัสขุภาพตําบลปากหมาก รอบที 3 ซึงจากเดมิในรอบที 2 มกีลุ่มปจัจยั 17 กลุ่ม ผูว้จิยัไดป้รกึษากบั
ผูเ้ชียวชาญ แลว้นํามาจดักลุ่มปจัจยัใหม่ พบว่าสามารถจดักลุ่มปจัจยัทั Eงหมด 6 กลุ่ม คอื กลุ่มปจัจยัใหม่ที 1 นํา
กลุ่มปจัจยักลุ่มที 1 และ 11 มารวมกนั กลุ่มปจัจยัใหม่ที 2 เป็นกลุ่มปจัจยักลุ่มที 2 เดมิ กลุ่มปจัจยัใหม่ที 3 นํา
กลุ่มปจัจยักลุ่มที 4 และ 5 มารวมกนั กลุ่มปจัจยัใหม่ที 4 นํากลุ่มปจัจยักลุ่มที 3 ,6 ,10 และ 12 มารวมกนั กลุ่ม
ปจัจยัใหม่ที 5 นํากลุ่มปจัจยักลุ่มที 7,14 และ 15 มารวมกนั  กลุ่มปจัจยัใหม่ที 6 นํากลุ่มปจัจยักลุ่มที 8 ,9 ,13 ,16 
และ 17 มารวมกนั กลุ่มปจัจยัทั Eงหมด 6 กลุ่ม คอื กลุ่มที 1 ม ี13 ปจัจยั กลุ่มที 2 ม ี14 ปจัจยั  กลุ่มที 3 ม ี13 
ปจัจยักลุ่มที 4  ม ี15 ปจัจยั  กลุ่มที 5 ม ี14 ปจัจยัและกลุ่มที 6 ม ี13 ปจัจยั รวมทั EงสิEนมปีจัจยัทีมผีลต่อการ
บรหิารจดัการของกองทุนหลกัประกนัสขุภาพตําบลปากหมากทั EงสิEน 82ปจัจยั  
 ผูว้จิยัไดนํ้ารปูแบบทีมผีลต่อการบรหิารจดัการของกองทุนหลกัประกนัสุขภาพตําบลปากหมากมทีั EงสิEน 6 
กลุ่ม 82 ปจัจยั เขา้ทีประชุมคณะกรรมการกองทุนและปรกึษาผู้เชียวชาญเพือกําหนดชือของกลุ่มปจัจยักลุ่ม
ปจัจยัของรปูแบบการบรหิารจดัการทีเหมาะสมกบัชุมชนของกองทุนหลกัประกนัสุขภาพตําบลปากหมาก ทั Eง 6 
กลุ่ม คอื กลุ่มปจัจยัที 1 ปรชัญา แนวคดิการบรหิารกองทุน กลุ่มปจัจยัที 2 เป้าประสงค์การดําเนินงานของ
กองทุน กลุ่มปจัจยัที 3 รูปแบบการบรหิารจดัการกองทุน กลุ่มปจัจยัที 4 วงจรการบรหิารจดัการกองทุน กลุ่ม




ถ้อยคําให้มคีวามกระชบั สมบูรณ์อ่านแล้วสือความหมายมากยิงขึEน คอื กลุ่มปจัจยัที 1 ปรชัญา แนวคดิการ
บรหิารกองทุน กลุ่มปจัจยัที 2 เป้าประสงคก์ารดาํเนินงานของกองทุน กลุ่มปจัจยัที 3 รูปแบบการบรหิารจดัการ
กองทุน กลุ่มปจัจยัที 4 วงจรการบรหิารจดัการกองทุน กลุ่มปจัจยัที 5 คุณลกัษณะของคณะกรรมการกองทุน 
และกลุ่มปจัจยัที 6  กลไกการดาํเนินงานกองทุนทีสง่ผลต่อกลุ่มองคก์รชุมชน  
 ผลการบริหารจดัการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพตาํบลปากหมาก 
 การประเมนิผลการบรหิารจดัการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพตําบลปากหมาก ตามรูปแบบทีมผีลต่อการ
บรหิารจดัการของกองทุนหลกัประกนัสุขภาพตําบลปากหมาก ทั Eง 6 กลุ่ม 82 ปจัจยั โดยผู้วจิยัเก็บรวบรวม
ขอ้มลูกบัประชาชน L กลุ่ม คอื  กลุ่มผูนํ้าชุมชน จาํนวน 188 คน ซึงมทีั Eงหมด 5 กลุ่มย่อย คอื 1) ผูนํ้าชุมชนใน
ทอ้งถิน (นายกองค์การบรหิารส่วนตําบล, กํานัน, รองนายกองคก์ารบรหิารส่วนตําบล,ผูใ้หญ่บา้น และสมาชกิ
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องคก์ารบรหิารส่วนตําบล) 2) เจา้หน้าทีของรฐัในพืEนที (ปลดัองคก์ารบรหิารส่วนตําบล, ผูอ้ํานวยการโรงเรยีน, 
ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบล, เกษตรตําบล, เจา้หน้าทีสาธารณสุข, พฒันาการตําบล,คร ูและที
ปรกึษากองทุน) 3) สมาชกิกลุ่มแม่บา้น 4) อาสาสมคัรสาธารณสุข และ 5) สมาชกิชมรมผูส้งูอายุ  กลุ่มที 2 คอื 
กลุ่มประชาชนทั วไปในตําบลปากหมาก ผลจากการเกบ็รวบรวมขอ้มลู พบว่า สามารถเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากผูท้ี
มสีว่นเกียวขอ้งไดร้อ้ยละ 100 ผลของการประเมนิ พบว่าผูท้ีมสีว่นเกียวขอ้งกบักองทุนหลกัประกนัสขุภาพตําบล
ปากหมาก สว่นใหญ่ เป็นเพศหญงิ มอีายุระหว่าง 36-40  ปี มากทีสดุ รองลงมามชี่วงอายุระหว่าง 46-50  ปี ซึง
เป็นกลุ่มคนในวยัทํางานทีมคีวามสาํคญัต่อการบรหิารจดัการกองทุน ทั EงนีEช่วงวยัดงักล่าวเป็นวยัทีประชาชนมี
ความพร้อมในการดําเนินกจิกรรมต่างๆทีเป็นประโยชน์ต่อสงัคม และชุมชน อกีทั Eงในกลุ่มวยันีEในอนาคตจะ
กลายเป็นกลุ่มผู้สูงวยัซึงหากการบรหิารจดัการกองทุนสุขภาพมผีลทีดต่ีอประชาชนกลุ่มใหญ่กลุ่มนีE จะทําให้
ชุมชนปากหมากเป็นสงัคมแห่งสขุภาวะ และในอนาคตประชาชนในวยัทํางานจะเป็นกลุ่มผูส้งูอายุทีมสีุขภาวะที
สมบรูณ์แขง็แรงไดต่้อไป ในส่วนของอาชพีนั Eนผูท้ีมสี่วนเกียวขอ้งกนักองทุน ส่วนใหญ่ประกอบอาชพีเกษตรกร
มากทีสดุ รองลงมา คอื อาชพีรบัจา้ง ซึงเป็นแรงงานทีอยู่ในภาคเกตรกรรม ส่วนใหญ่จะประกอบอาชพีทําสวน
ยางพารา และสวนผลไม ้ จงึมผีลทําใหป้ระชาชนมสีภาวะทางเศรษฐกจิทีสงู ทําใหก้ารระดมทุนต่างๆทีกองทุน
จะดาํเนินการเพิมเตมิเพือนํามาเสรมิงบประมาณทีไดจ้ากสาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาตริ่วมกบัองคก์าร
บรหิารส่วนตําบลปากหมากนั Eน ไม่มปีญัหามากนักจงึทําให้ ตําบลปากหมากสามารถบรหิารจดัการกองทุนใน
รูปแบบต่างๆทีส่งผลต่อการบริการสุขภาพแก่ประชาชนได้เป็นอย่างดี เช่น  การซืEอรถขนย้ายผู้ป่วยให้แก่ 
โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบลปากหมาก เป็นตน้ 
 ผลการประเมนิการบรหิารจดัการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพตําบลปากหมากในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
( x  = 4.29, S.D. = 0.772) สะทอ้นใหเ้หน็ว่าผูท้ีมสี่วนเกียวขอ้งกบัการดําเนินงานของกองทุนสุขภาพ มคีวาม
พงึพอใจต่อการปฏบิตังิานของกองทุนอยู่ในระดบัมาก ทั EงนีEอาจเนืองมาจาก กองทุนมรีะบบในการบรหิารจดัการ
ทีชดัเจน สอดคลอ้งกบัความต้องการและบรบิทของชุมชน สามารถแสดงในเหน็ไดด้งัการจําแนกผลการบรหิาร
จดัการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพตําบลปากหมาก  เมือจําแนกตามแต่ละกลุ่มปจัจยัพบว่า กลุ่มปจัจยัปรชัญา 
แนวคดิการบรหิารกองทุน อยู่ในระดบัมากทีสุด ( x  = 4.56, S.D. = 0.802) กลุ่มปจัจยัเป้าประสงคก์าร
ดําเนินงานของกองทุน อยู่ในระดบัมาก ( x  = 4.22, S.D. = 0.725) กลุ่มปจัจยัรูปแบบการบรหิารจดัการ
กองทุน  อยู่ในระดบัมาก( x  = 4.33, S.D. = 0.745) กลุ่มปจัจยัวงจรการบรหิารจดัการกองทุน อยู่ในระดบัมาก 
( x  = 4.24, S.D. = 0.843) กลุ่มปจัจยัคุณลกัษณะของคณะกรรมการกองทุน อยู่ในระดบัมาก( x  = 4.23, S.D. 
= 0.716) และกลุ่มปจัจยักลไกการดาํเนินงานกองทุนทีสง่ผลต่อกลุ่มองคก์รชุมชน อยู่ในระดบัมาก ( x  = 4.18, 
S.D. = 0.798) จากผลการบรหิารจดัการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพตําบลปากหมากทั Eง W กลุ่ม ส่วนใหญ่มผีล
การปฏบิตัอิยู่ในระดบัมาก ยกเวน้ในกลุ่มปจัจยัปรชัญา แนวคดิการบรหิารกองทุน ทีมผีลการปฏบิตัอิยู่ในระดบั
มากทีสดุเพยีงองคป์ระกอบเดยีว ทั EงนีEเนืองจากเป็นกลุ่มของปจัจยัทีเปรยีบเสมอืนเขม็ทศิในการชีEนํากองทุนให้
ดําเนินการปฏบิตัทิีส่งผลต่อสุขภาวะของประชาชน อกีทั Eงกองทุนยงัมกีารประชาสมัพนัธแ์นวคดิ ปรชัญา การ
บรหิารกองทุน ผ่านทางช่องทางต่างๆ ทีมอียู่ในชุมชน จงึทําใหป้ระชาชนได้ทราบว่ากองทุนมแีนวทางในการ
บรหิารจดัการ การปฏบิตังิานทีเป็นขั Eนตอน เมือพจิารณาในปจัจยัย่อยของปรชัญา การบรหิารกองทุน พบว่า ผูท้ี
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มสีว่นเกียวขอ้งกบักองทุนหลกัประกนัสขุภาพตําบลปากหมากมคีวามคดิเหน็ว่ามคีวามสาํคญัมากทีสุด  ลําดบั
แรก  คอื1) กองทุนมเีจา้หน้าที เป็นทีปรกึษาใหก้บัประชาชนในการเสนอโครงการเพือขอสนับสนุนงบประมาณ 
รองลงมา คอื 2) เจ้าหน้าทีของ รพ.สต.ปากหมาก เป็นทีปรกึษาให้กบัประชาชน และ 3) กองทุนมวีสิยัทศัน์ 
พนัธกจิ และภารกจิ บนพืEนฐานของการทําให้ประชาชนอยู่ดมีสีุขไม่มโีรคภยัไขเ้จบ็ ซึง เป็นปจัจยัทีผู้ทีมสี่วน
เกียวข้องกบักองทุนให้ความสําคญัเป็นระดับต้นๆ ให้ความสําคญักบัการให้คําปรึกษา ในประเด็นต่างๆที
เกียวขอ้งกบัการดาํเนินงานในขั Eนตอนต่างๆทีประชาชน ควรรู ้ควรทราบ ส่วนปจัจยัทีมคีวามสาํคญัน้อยทีสุด  
ลําดับ คือ 1) กรรมการกองทุนควรมีบทบาทหน้าทีในการเป็นทีปรึกษา การดําเนินกิจกรรมด้านสุขภาพ 
รองลงมา 2) ประชาชนสามารถออกเสยีงเพือกําหนดระเบยีบขอ้บงัคบัของกองทุน และ 3) กองทุนสนับสนุน
งบประมาณในการสรา้งเสรมิสขุภาพของประชาชน พบว่ามปีระเดน็ทีเกียวกบัการดาํเนินกจิกรรม ระเบยีบขอ้บงั
คบ และงบประมาณ ซึงเป็นปจัจยัทีมคีวามสาํคญัแต่ผูท้ีมสี่วนเกียวขอ้งกบักองทุนมคีวามเหน็ว่ามคีวามสาํคญั
น้อยทีสุด อาจเนืองจากเป็นปจัจยัทีอยู่ไกลตัวซึงส่วนใหญ่เป็นประชาชนทั วไป ทีมีความคาดหวงัว่าในการ
ดําเนินงานของกองทุนจะทําให้ตนเองหรอืผู้ทีอยู่รอบขา้งมคีวามสุข สุขภาพกาย ใจ และสงัคมทีเป็นสุขภาวะ 
การทีจะใหค้วามสาํคญักบักฎระเบยีบขอ้บงัคบั หรอืเรืองของงบประมาณในการจดัการกองทุนจงึเปรยีบเสมอืน





 กลุ่มปจัจยัเป้าประสงค์การดําเนินงานของกองทุน พบว่า อยู่ในระดบัมากเมือพจิารณาในปจัจยัย่อย 
พบว่าควรมีเป้าประสงค์การดําเนินงานทีเกียวกับกรรมการกองทุนว่ากรรมการกองทุนควรเป็นผู้ทีมีความ




ความสาํคญัน้อย  ลาํดบั  คอื กองทุนควรเปิดโอกาสใหป้ระชาชนสมทบเงนิเขา้กองทุนเพือจดัการดา้นสุขภาพ 
ทั EงนีEเนืองจากประชานยงัมคีวามเหน็ว่าการดาํเนินงานของกองทุนมหีน่วยงานของรฐัใหก้ารสนบัสนุนอยู่แลว้ แต่
หากมองในมุมกลบัพบว่าในปจัจยันีEมรีะดบัอยู่ในระดบัมาก เนืองมาจากประชาชนเหน็ว่าการดําเนินงานในเรือง
ของสุขภาพทีเกียวขอ้งกบัตนเองนั Eน ประชาชนควรเป็นผู้ทีรบัผดิชอบตนเอง ชุมชนและสงัคม ส่วนในปจัจยั




กองทุนประสบความสาํเรจ็ในระดบัทีสงูมากปจัจุบนั เนืองจากประชาชนมสีว่นร่วมในการดาํเนินงานทุกขั Eนตอน 
 กลุ่มปจัจัยรูปแบบการบริหารจัดการกองทุน พบว่า มีผลการปฏิบตัิอยู่ในระดบัมาก โดยมีปจัจยัทีมี
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ความสาํคญัมากทีสดุ  ลาํดบัแรก  คอื มคีวามเหน็ว่ากองทุนมรีปูแบบการบรหิารจดัการทีดําเนินงานดว้ยความ
ซือสตัย์ ซึงเป็นรูปแบบการจัดการทีมีความสําคัญมาก เนืองจากความซือสตัย์เป็นตัวชีEว ั ดของระบบการ
ดาํเนินงาน ถงึแมก้องทุนสขุภาพจะไม่ไดม้รีะบบในการตรวจสอบทีชดัเจนเป็นระบบ แต่ในชุมชนจะมรีะบบการ
ตรวจสอบโดยประชาชนเอง ผลของการประเมนิ พบว่า การดําเนินงานของกองทุนมคีวามซือสตัยใ์นระดบัมาก
แสดงให้เหน็ว่า กองทุนสุขภาพตําบลปากหมากเป็นกองทุนทีมกีารดําเนินงานทีมาจากประชาชนอย่างแทจ้รงิ 
ส่วนในเรืองของความยุติธรรมในการพจิารณาอนุมตัโิครงการ นั Eน กเ็ป็นอกีปจัจยัชีEวดัทีสาํคญัของการบรหิาร
จดัการกองทุน และประชาชนประเมนิแล้วว่ากองทุนมคีวามยุติธรรมในการอนุมตัิโครงการไม่มพีรรคพวก ซึง
สอดคล้องกบัปรชัญาของกองทุนทีต้องการดําเนินงานเพือประชาชน และในเรืองของการปฏบิตังิานทีกองทุน
ทราบถงึความตอ้งการของชุมชนนั Eน จากผลการประเมนิของประชาชนพบว่า อยู่ในระดบัมากเช่นกนั   





ปฏบิตัติามแผนงานเป็นขั Eนเป็นตอน มกีารตดิตามการดาํเนินงาน และประเมนิผลการดาํเนินงาน และรายงานผล
การปฏบิตังิานแก่คณะกรรมการกองทุนไดท้ราบ จงึสง่ผลใหม้คี่าเฉลียอยู่ในระดบัมาก เมือจาํแนกตามปจัจยัย่อย 
ทีมคีวามคดิเหน็ว่าสาํคญัมากทีสดุ  ลาํดบัแรก  คอื กองทุนดาํเนินการโครงการประเภทการป้องกนัและควบคุม











ป้องกนัและควบคุมโรค อยู่ในระดบัมากทีสุด และการดําเนินงานทีเกียวกบัการรกัษาพยาบาล และการฟืEนฟู
สขุภาพรองลงมาตามลาํดบั 
 กลุ่มปจัจยัคุณลกัษณะของคณะกรรมการกองทุน พบว่า อยู่ในระดบัมาก ซึงแสดงใหท้ราบว่าคุณลกัษณะ
ของกรรมการกองทุนเป็นสิงทีสาํคญัทีจะสนบัสนุนการปฏบิตังิานของกองทุนใหป้ระสบความสาํเรจ็  ปจัจยัทีผูท้ ีมี
ส่วนเกียวขอ้งกบักองทุนมคีวามคดิเหน็ว่าสําคญัมากทีสุด  ลําดบั  คือ กรรมการกองทุนควรเป็นผูท้ีมคีวาม
เข้าใจและทราบถึงปญัหาของชุมชนอย่างแท้จริง รองลงมา คือ กรรมการกองทุนควรเป็นผู้ทีมีความ
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เอืEอเฟืEอเผือแผ่เสยีสละเพือสงัคม และ กรรมการกองทุนควรเป็นผูท้ีประชาชนใหก้ารยอมรบั  ส่วนปจัจยัทีผูท้ ีมี
ส่วนเกียวขอ้งกบักองทุนหลกัประกนัสุขภาพตําบลปากหมากมีความคดิเหน็ว่าสําคญัน้อยทีสุด 3 ลําดบั คือ 
กรรมการกองทุนสามารถประสานความร่วมมอืกบับุคคลและหน่วยงานอืน รองลงมา กรรมการกองทุนมาจาก




 กลุ่มปจัจยักลไกการดาํเนินงานกองทุนทีสง่ผลต่อกลุ่มองคก์รชุมชน พบว่าอยู่ในระดบัมาก โดยมปีจัจยัที
ผู้ทีมีส่วนเกียวข้องกับกองทุนมีความคิดเห็นว่าสําคัญมากทีสุดเรียง 3 ลําดับแรก  คือ กองทุนสนับสนุน
งบประมาณการจดัการบรกิารสขุภาพตามชุดสทิธปิระโยชน์ รองลงมา คอื องคก์ารบรหิารส่วนตําบลปากหมาก
ใหก้ารสนบัสนุนงบประมาณสมทบแก่กองทุน และ กองทุนมกีารประชาสมัพนัธ ์การทาํงาน วตัถุประสงคก์องทุน
ใหป้ระชาชนทราบ สว่นปจัจยัทีมคีวามสาํคญัน้อยทีสุด  ลําดบั คอื กองทุนมกีารบรหิารงานแบบระบบสมาชกิ
(คลา้ยกองทุนเงนิลา้นของหมู่บา้น) รองลงมา กรรมการกองทุนใหก้ําลงัใจในการปฏบิตัิงานซึงกนัและกนั และ 
คณะกรรมการกองทุนเป็นผูท้ีมาจากหลากหลายอาชพี เมือพจิารณาในภาพรวม พบว่าทั Eงปจัจยัทีมคีวามสาํคญั
ใน  ระดบัแรก และ 3 ระดบัสดุทา้ยนั Eนมคี่าเฉลียอยู่ในระดบัมากเช่นกนั ทั EงนีEอาจเนืองจากกระบวนการในการ
บรหิารงานของกองทุน มรีะบบและกลไกที ชดัเจน และมกีารปฏบิตัิตามระบบและกลไกนั Eนไดเ้ป็นอย่างด ีผล





 1. จากผลการวจิยั พบว่ากลุ่มปจัจยักลไกการดําเนินงานกองทุนทีส่งผลต่อกลุ่มองค์กรชุมชนเป็นกลุ่ม
ปจัจยัทีมค่ีาเฉลียผลการปฏบิตัิงานน้อยทีสุดในกลุ่มปจัจยัทั Eง 6 ปจัจยั ดงันั Eน ควรมีการส่งเสรมิให้ผู้ทีมสี่วน
เกียวขอ้งกบักองทุนสขุภาพตําบลปากหมากไดท้ราบถงึกลไกการปฏบิตังิานของกองทุนดว้ยรปูแบบ หรอืวธิกีาร
ต่างๆ เช่น การประชุม การฝึกอบรม 
 2. จากกระบวนการในการวจิยั ใชว้ธิกีารใหผู้ท้ีมสี่วนเกียวขอ้งเขา้มามสี่วนร่วมในการกําหนดเพือร่าง
ปจัจยัองค์ประกอบของรูปแบบบรหิารจดัการทีเหมาะสมกบัชุมชนของกองทุนหลกัประกนัสุขภาพตําบลปาก





จดัการทีเหมาะสมกบัชุมชนของกองทุนหลกัประกนัสขุภาพทั Eงในกลุ่มปจัจยัใหญ่ และปจัจยัย่อย 
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